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正誤表（図書館フォーラム第 5号）
7ページ右段 13行目～ 14行目
誤 「三島由紀夫初期作品の問題一川端康成との往復書簡を契機として一」
正 「作家の自筆展ー上方文藝玉手箱一」
1 1ページ右段下から 7行目
誤詳細
正具体例
1 1ページ右段下から 10行目
誤行）
正行八木書店）
7 5ペ ージ左段 11行目～ 12行目
誤摘録「書誌の学苑にあそぶ」ー戦後日本書誌精粋一
図書館長 山野博史
正 対談「書誌の学苑にあそぶー戦後日本書誌精粋ー」
谷沢永ー氏（関西大学名誉教授）
山野博史氏（関西大学法学部教授）
図書館フォーラム第５号（２０００）
２
編　集　後　記
　みなさまのご協力により、図書館フォーラム第５号ができあがりましたので、お手許にお
届けいたします。
　本号では、講演記録として、平成１１年度秋季特別展記念講演会でお話くださった文学部教
授吉田永宏先生の「三島由紀夫初期作品の問題」を収録しました。また、平成１１年１０月に開
催した第４回図書館セミナーにおける、名誉教授谷沢永一先生と図書館長山野博史法学部教
授との対談「書誌の学苑にあそぶ―戦後日本書誌精粋―」の要約を収録しております。各方
面から文字による再掲を期待されているところではありますが、紙幅の関係から、内容を抄
録せざるをえなかったことをお許し願いたいと思います。
　図書館ビジョン推進チームによる「図書館ビジョンの推進について―関西大学図書館がめ
ざす方向―」を紹介することができました。
　加えて、図書館自己点検・評価委員会から、平成１１年度の自己点検・評価関係資料の提出
があり、掲載いたしました。
　一方、本号から「インターネットなどを通じて積極的な広報活動を推進し、……」（関西大
学図書館のビジョン７項目から一部引用）との方針のもとに、『図書館フォーラム』をホーム
ページで本格的に公開するため、電子ファイルに関わる部分については、運営課課長補佐、
山秀樹さんの格別の尽力をあおぎました。
　終りになりましたが、ご多忙中にもかかわらず、執筆、校正等を担当された方がたに、あ
つくお礼申しあげます。
（栗林）
フォーラム編集委員
乙美智枝・影山幸子・栗林弘・榊原和弘・森井禄子
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